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GRADUATE CEREMONY· FRIDAY MAY 19, 2006
WELCOME
The president, College Council, faculty, alumni and graduates
of the State University of New York College at Cortland
are honored by your presence at
the 2006 Graduate Commencement ceremony.
PARK CENTER ALUMNI ARENA
GRADUATE CEREMONY
FRIDAY, MAy 19, 2006
PROGRAM
PROCESSIONAL
Dr. Stephen B. Wilson
Professor, Performing Arts (MJsic)
NATIONAL ANTHEM
Dr. Gina Gammage-Sikora
iecwrer (Spanish),
Tompkins Cortland Community College
WElCOME
Dr. Elizabeth Davis-Russell
Provost alld Vice President,
Academic Affairs
FAREWEll REMARKI
Ms. Lydia Montgomery '06
M.S.Ed. Literacy Educalion
CHARGE TO THE GRADUATES
Dr. Erik J. Bitterbaum
President
CONFERRING OF DEGREES
Dr. Bitterbaum
Certificates of Advanced ltudy
Dr. Edward Caffarella
Dean, Schoo! of Education
Master's Degrees
Schoo! of Arts Gnd Sciences
Dr. Mark Prus
Schoo! of Education
Dr. Edward Caffarella
School of Professional Swdies
Dr. Roy H. Olsson Ir.
HOODING OF GRADUATES
Department Chairs, Program
Coordinators and Faculty
Dr. Yvonne Murnane
Director, Graduate Studies
Dr. Peter McGinnis
Professor, Exercise Science and Sport Swdies
Assistant Director, Graduate Studies
ALUMNI ASSOCIATION WElCOME
Mr. Joseph Eppolito '74, M.I.Ed. '76
SUNY (ort/alld Alumni Association
'-
ALMA MATER
Dr. Gammage-likora
RECESSIONAL
Dr. Wilson
A reception honoring the graduates will be held in Corey Gymnasium immediately
. following the ceremony, All guests ore invited. ,
ALMA MATER
By lofty elm trees shaded round,
Tioughnioga near,
Our grand old Cortland College stands,
Toall of us how dear
'
We'll sing to thee, dear Alma Mater,
Of love that shall never die,
We'll strive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughter
Thenoblest aims to try,
All thy fame and thy spirit,
Thy might are ours
As the swift years hurry by.
COMMEN CEMENT PARTY
MACE BEARER
Dr. Joseph Rayle
Associote Professor,
Foundations and Social Advocacy
GONFALONIERI
All-College
Dr. Pamela Summers
Assistant Professor, Literacy
Ichool of Arts and Sciences
Dr. Daniel L Driscoll
Professor, Mathematics
IchoolofEducation
Dr. Michele Gonzalez
Associate Professor, Literacy
Ichool of Professional Studies
Dr. Joy Hendrick
Professor, Exercise Science
and Sport Studies
MARSHALS
Platform Party
Dr. Mark Prus
Dean, Arts Qnd Sciences
Dr. Edward Caffarella
Dean, Education
Dr. Roy H. Olsson Jr.
Dean, Professional Studies
Faculty
Dr. William Buxton
Assistant Professor and Choir, Literacy
Dr. Judith Van Buskirk
Assistant Professor, History
READER
Dr. Arnold V. Talentino
Professor Emeritus, English
Coordinator, Honors Program
Students
Dr. Bonni Hodges
Associate Professor alld Chair, Health
Dr. Susan K. Stratton
Assistant Professor,
Child/wad/Early Clilld/iood Education
At-Large
Dr. Raymond Goldberg
Associate Dean, Professional Srudies
Dr. Paulo Quaglia
Assistant Professor, International
Culture and Communications
GRADUATE STUDIES
REPRESENTATIVE
Dr. Yvonne Murnane
Director, Graduate Studies
CANDIDATES FOR GRADUATE DEGREES
"
"
CERTIFlCATE OF
Denise lynn Cook '* Cheryl Hetlko-Mason
Thomas J. Murphy Edward P. Simpson
ADVANCED STUDY
Timothy H. Cowin Jr. Steven William Howard
Maureen Nash Randy S, Smith
Michael Dardaris Jr. Alall W, Howell
Mary Anne O'(onnef Tamala J. Smith
SCHOOL ADMINISTRATOR
David C. Darrow Stephen John Hudock
Diane D. Dies Bonnie R. Spinqler
AND SUPERVISOR
Debra Anne Davis Maureen Jarvis
Nancy W. Opperman Matthew James St. Peter
Carmine A. Abbatiello
Joyce Marie Dayton Ann Marie Jenkins
Marguerite R. Palmer Sean S.M.E. Steere
Kathryn Allen
Timothy Michael Decker Kerrie AI1Il Johnston
Lisa A, Engeldrull1 Pappalardi Carol Lee Strano
Sharon D. 8a99
Debora A. Duffy Gregory Walter Jones
Debra K. Parrish Eric HMOld Sturtz *
John W, Banek
Steve Mark Dunckel Merry C. Jones
Lynn Pesesky John Roland Taylor
Margaret M. Barlow
Stephen Dunn Jeffrey J. Kahler
Chris L. Pettograsso David John Thon
Renee L. Beach
Eugene W. Durrigan Jennifer J. Kahler
Matthew James Pfleeqor Mary A, Tomaso
Thomas A. Beatty
Daniel S. Evans Nancy E. Kather
Sally A. Graven Phillips Frank Michael Ulrichs
Jane A. Beck
Mary A, Farber" Warren Michael Kelly
Deborah Carrier Prue* Lisa Marie valentinelii
Sarah M. Bennati
Robert Lewis Farrell Shirley Ann Teeter Kennedy
Donald M. Putnam Annette M. Vosbury
Marlene Beyers
Susan Ellen Fikes Jeffrey J, King
Mary Ellen Rabbia Mary Meeker Walters
Brian S. Bogan
Alicia R, Forte-D'Ambrosio Joan L. Knickerbocker
Karen A, Rachetta Kenneth S. Welgoss"
Colleen A. Bogan
Holly Brnzzetti Fuller Kevin Walter Kolakowski
Mary Ellen Reagan Kimberly S. Werth
Mark Booth
David M. Furletti Kay S. Kraatz
Kathryn M. Reynolds" Deborah Marjorie White
Anthony Borelli Jr
lynn L. Greco" John Patrick LaBuzzetta
David Scott Richards Catherine A. Willis
Joyce C. Brindisi
Michael L. Greene Sheila A. LaDouce
Nancy V. Ridenour Mary Catherine Wright
Richard Anthony Bucci
Stephen J. Griffin Elise M. LaHart
Cleland C. Ross Martin K. Wyckoff
Heather Barabba Buff
Christopher M. Groves" Christina T. Lampila
Lori Vernon Rossi Charles P. Yonko Jr.
laura Lawrence Campione
Tara L.W. Hadac Karen M. l.anq
Marianne A, Russell Wendy Joy Zech
Aaron J. Carey
Antoinette C. Halliday Karen L. Lobdell
Audrey L. Ryan
Suzann P. Carey
John P. Hallas Joseph Christopher Mack III
Jane Anll McKenzie Ryan SCHOOL BUILDING AND
Sandra K. Carter
Monica A. Hamilton Kristy W. McGrath
Philip J. Sanzone DISTRICT LEADER
Joy J. (asdottl
Kathleen M, Hansen Elizabeth Helmer Mcintosh
Natalie R, Scavone" Robert Grant Berson
Barbara J, Case"
Linda K. Harding Lisa Milano-Vojtisek *
Judy Ann M. Rizzo Scherzer Wendy S. Foye
laura Pilotti Chestnut
Christopher M. Harper Robert J. Miller
Rance Paul Sechrist
Melinda L. Christofferson-McCool
JoAnn G, Hawley George T.M. Moon
Brian Jacob Sheehan SCHOOL BUILDING LEADER
Diahann Stephenson Hesler Adrienne Muller
Daniel G. Simmons Maria Whaley Fallacaro
f4l "/ndiwres ~tlJdel115graduGting with GGPA of 4,0 or higher
SCHOOLBUSINESSADMINISTRATOR MASTER OF ARTS
Mathematics
Mark Edward Deierlein IN TEACHING
Martha S. t'ure
Mattllew D. Levy John Emrys Owen *
Victor Holl
Lori Ann Pilosi Tammy Lee Parker
Kathy A. Nichols *
Sarah Jean Haskins Cynthia Elaine Rice
Teresa A. Parker '"
Margaret M. Robbins
ADOLESCENCEEDUCATION
Tracy Dawn Klitz
Natalie J. Patemitl "
Earth Science
Kevin G. Misiano
Jaclyn Carey Reichert
SCHOOLDISTRICTBUSINESSLEADER
Todd Andrew Groves
Noam Pillischer MASTER OF SCIENCE
Kimberly Ann Repchak
Nancy lane Henner
(ara Petrella Rosato IN TEACHING
lorena Marie Robertson
Biology
Thomas A. Sllvanir
Danette Victoria Croteau Shane William Sill!
Ryan James Siciliano
Edward Samuel Engelman
Cassandra L. Valenti
CHILDHOODEDUCATION
Gina A. Singer
MASTER OF ARTS Dillon Joseph Finan
Patricia A.Wainwright
Gair Ellen Adams
Douglas Dean Skinner
Gary R.lsaacs
lisa Medve Antonovkh
Kathleen Elizabeth Iotman"
ENGLISH Lisa Michelle Kaloust
Physics
Nicole F, Berard
Mary K. McGovern Walsh
Carol A. (estell Paul Mathew Leo
Glenn P, Modrak
Gretchen Renee Blachowiak ."
Jessica Lynne Weeks
Jacqueline M, Deal Seth Frank Miller
Jennifer B. Bradley
Kathleen Marie Woodhouse
Jerome M. Degan Daina M. Prouty
Renee J. Cardinale *
Judith Lynn Hawkins James Borzell Robertson
MASTER OF SCIENCE
Jody Carol Cooper * HEALTH EDUCAliON
Robert 5. Hesch Richard E. Santos"
Nathan Andrew Crider
Beth A. Arduini
Laura Anne Phillipson Hilary E. Sharp-Baker
ENGLISH
Erin M. Donovan
Michelle L. Arsenault
Nicole Elaine Russell Kristy Lee Sierzega
Anr1Marie Recca
Julie A.C. Flick-l'<
Benjamin John Bajus
MaryBeth Short Russell Alar1 Smith
Michele Dawn Fye
Alfred Carl Bevilacqua
Lynn Marie Thomas
EXERCISESCIENCE
Kathleen Ellen Giblin
Mark A. Borden
Peter Stevens Weed Jr.
Chemistry
Stephanie Lynn Bailey
Bernadette L. Gordon
lisa Marie Bradley
Maggie Hillis Estlinuaum * Melissa Rae Delaney *
Beth A. Grill *
Kimberly Lyn Breckenridge
HISTORY
Peter J. Morgan Melissa Jo LaMere;O-
Julie Ann Guiton
Jason Micllael Brown
Timothy J. Bouck
English
Teresa Celeste Mancabelli
Karen Elizabeth Herrling
Karl N. Caputo
Alana Leigh Bruck
Snejana S. Alt
Kari A, Hilsinger
Christine A. Carroll
William L. Burak
Adam Julian Brechner
RECREATION
Casey A. Horton *
David A. Caruso
Pamela S, Doren
Catherine Elisabeth Brush
Beth Michelle Frary Bojarski
Daniel Shane Klein
Allison M. Clark
Benjamin Ellerson
Kristina A. Clark
uauera S. Canery
Nicholas Michael LaShomb * Nicholas P. Cramer
Norene R. Palmer
Thomas A. Clements
Patricia A. Cole
Sarah Christina Mastriano
D'l.ynn Maria DeRosa-Noyes
Regina Marie Rose
Jennifer Lyn Drake «
Angela M. Dufield
Stephanie Leah Mayer
Maryam Ulla Johanna Ek
Cara Ana Gaven
Jeremy Michael Eggleston
Elizabeth Ann Miller
Julie L. Eramo
Nancy Korba
Nicholas B, Gingue
Martill L. Mirtallo
Amanda Justine Fisher
Jean M. Larson
Benjamin Jones
Karen L. Moshier.o;-
Michael Elliott Frank III
Jessica Loomis ;;-
Bradley C. King
Benjamin James Nabewaniec
Jenel Corey Fuller
Danielle E. Utter
Rebecca Mary Koenig
Michele Marie Niven
Amy Beth Galimi
Ryan P. Gander John Brayton Olney MASTER OF SCIENCE Kai Antonio D'Alleva Shannon M. DelioStritto
Jennifer l. Gillespie Kimberly Ann Ovens IN EDUCATION Stephanie Marie Dalno
Courtney Marie Donelan
James Ian Gordon Allison Ann Peelle Jesse Fey
Mary Patricia Emm
Aimee Elizabeth Greeley Mark J. Phillips ADOLESCENCE EDUCA liON Erica M. Garcia
Kristyn Renee Erdely
SCOtt R. Gurien Jonathan A. Pravel Eric Hans Holmberg
Roseann Forbes
Kelly Jean Hampton Nkholas John Punhiaronl Biology Kevin J. Kerswell Jason J. Gin31ski
Jeremiah A. uas'un Christopher Steven Rehm
Victoria J. Cody David E. King Jr. Melissa M. Havener
Jeremy E. Head Crystal Lynn Reid
Nicole Helene Lener Shannon Marie King Patrick Alan Hill
Evan W. Howard Brian M. Rogan
Jeffrey G. Lener John R. Kirby Melissa Ann lilian *
Charles S. Howe Jennifer M. Rogers
Eric Paul Matthews Matthew B. Leach Lisa E. Kalet
Scott Derek Hoyt Christopher Paul Rowen
Nancy Jean Strobel Charles J. Michelson Clayton Trevor Oscar Kappaut
Robin Lee Igla Natalee Rubcewich
Vicki l. Tibbals Lauren Danlelle Miller Kristen L. Kneer
Kurt Albin Jesman Stacey l. Russell Chemistry Robert J. Norton
Lesley Smith Lauer
James Jon Karcz Marie A. Sadusky Lisa M. Valentine Renal' M. Piano
Carrie Beth Makela
Danelte J. LaPoint Laura Salomone-Wilbur Earth Science
Lisa M. Pipia Renee Ann Martin
Matthew Christopher larsen Kathryn l. Sands Jennifer l. Crawford
Jarett Steven Powers EmHy Elizabeth Nielsen
Katie Alicia lee Bradley David Scanlan Gerry Joseph Seamans
jennifer l. Palerzny
fl.lexis fl.. Lord Andrea levette Schwarting English J3son R. Smith James Martin Peeler
Shauna E. Losty Natalie Silvaqnof Danieile Angie Andrew E. Stoll Heidi Anne Piersrua
D3vid M. Loti April Rose Smith Alissa S. Hoover Ashley Katherine Tortora
Laura J. Piloui
William L. Lynch James D. Smith Mathematics David James Tsibulsky
Leigh Ann Ross-Joyce
Jyl A. MacNeal Theresa R. Sommer Gabriela Babcock Brian C. Weisse
Elizabeth Marje Schultz ~
Joshua lames Martin Jennifer lydia Stark Carl Matthew Beebe Michael K. Wilkowich
Demetria A. Schweizer
Stacey Anne Eichel Marye Julie Ann Stashko Jacqueline Renee Buckler
Ann Marie Spence
Fawn Renee Mayer Rebecca Marie Terbush Shaun A. Detweiler CHILDHOOD EDUCATION Lindsay L. Stetson
Lance Edward McCall Kevin George Thomas Mkhael P. Garofalo Julie E. Atwell
Suzanne Marie Taylor
Jennifer lee McDonald Colleen Bridget Turner Mary Elizabeth Howell Jacqueline Louise Atwocd "
Elizabeth A. Tyrrell
Kory Ryan McMahon Marissa J. Turner Christopher Paul Kushner Shawn Bruce Baldwin
Charles Paul Utter
Maxwell Robert Mead Kelly L. Unsworth" Kristina M. Berfield
Tammy S. Varano
Brian J. Meyers Brenna Mae Waldron
Social Studies Jennifer Lynn Blansett Leah C. Varney
Deanna J. Morey-Wurst Michael weskeuen
Jacqueline Ann Mousaw Abbott Stephanie M. Boorom Melissa Katherine Viall ~
Justin Michael Mucitelli Carll. Williamson
Michael James Archambault Kathleen Ann Bushnce Patricia Marie Welch
Timothy D. Mumford Jr. Amy L. Willoughby
Jonathan David Beers Kristin Marie Ciotti Beth Christine Wixson
lisa K. Newhard Charles Zambito
Thomas B. Cole Angella J. (nrchiara
Peter W, Nicolini
Kristopher G. Covell Christopher Philip Cottrell
~
I Indim{es students groduating willi a GPAaf 4.0 or nigher
ELEMENTARY EDUCATION
Tiffany Jan Heroth
Stacie A. Hirsh
HEALTH EDUCATION
Lucia D. Ashley
Edward M. Bobellill
Cheryl L Butler
Kerry E. Hawley
Daniel Jason Heusler
Justin B. Hobbie
Rristie S. Meyer
Matthew 1 Morley
Kenneth G. Ovenshire Jr.
Krupesh R. Pale)
Aleisha Marie Pforter
Frank J. Smith
Kathryn Faith Thompson
Tanya Ranae Yahner
LITERACY EDUCATION
Michelle Renee Aguilar
Patricia Anne Anastos
Melissa E. Aofrate
Rebecca J. Austin
Gennie S.G. Bartholomew
Dera R. Baskin
Hugh C. Becker III
Dana Lynn Bell
Jodie lee Bell
Cassie Ann Benton
Brett Michael Bostic
Andrea Jacqueline Breton
Angela D. Brown
Christine Ann Brown
Julie M. Buda
Jessica Kathleen Caputo
Isabel A. Carciofolo
Andrew J. Casamento
Jaime L. Cavallo
Katie Renee Chapman
Jennifer M. Christman
laurie A. Cinelli
Jayne M. Coffey"
Connie Louise Colavito
Suzanne Marie Ccnden
Jacklyn Ann Coria Ie
Deidre J Cornell
Suzanne Daoust
Jeri A. Davenport
Corinne Marie Davis
Cynthia L. O'Connell DeBottis It
Terry Lee Denman
Krista Lauren Ditesare
Kimberly M. Dillon
Jennifer Marie Disbrow
Stephanie A. Donzella
Michelle E. Duffy"
Theresa A. Eaton
Kelly A. Emanuel
Robin Emm
Katherine E. Field
Katrina M. Fox
Stephanie Jean Frisbie
Tonya Lynne Galuppo
Jolene Louise Gates
Adriane M. Gemelli
Katherine Ann Gleason
Kristen E. Sou
Alecia Marie Green
Jacquelyn Ann Gulla"Giardino
Jennifer L. Gurdak
Mandy M. Gyles
Andrew J. Hall ..
Jilllan C. Haller
Tara Lynn Hand
Joy E. Harvey
Kristen M. Hayes
Brendan Patrick Heslin
Lindsey N. Hinman
Amy E. Hoffere
Bethany G. Homan
Caitlin Ellen Hoppey
Joshua Raymond Hubbard
Yvonne M. Hudak-Phinney
Kristen L. Huebner
Tara A. Hess
Vanessa Johanne loriuo
Katie Ippolito
Alisha Sarah James
Kristen Elizabeth Johnson
Christine Anne Jones
Billl-Jo Alisa Jordan *
Michael J Jorgensen
Selma L. Joseph
Jessica E. Keller
Laura E. Kinney
Elissa Lynn Konyak
Elizabeth A. Krebs
Beth M. Lancer
Patricia Ann Lanfair
Bridger J. Lkcion
Michelle L. Little
Jeannette M. lutkins
Virginia Alison Madden *
Colleen Elizabeth Mangan
Kimberly Ann Marano
Sa~h Marcham
Amy lynn Marvin
Erica Annette McMillon
Roseann Merrell"
Shauna M. Michael
Monica J. MLelnicki-Manuele
Lauren MarieMinogue
Lydia Montgomery
Kristen Renee Moore
Daniel Lee Munson
Lisa M. Norris
Elizabeth Anne O'Mara It
Amy E. O'Shea
Kayce M. Olney
Theresa Frances Osinski
Melissa A. Petrarca
Adam Stephen Piasecki
Mark Russell Putnam
Jody Ann Popple
Colleen L Quill
Lindsey K. Quill
Carol J Rehm
Christina Marie Roth
Kimberly Irene Sammon
Kimberly A. Scerbo·
Kristin Lynn Schneider
Jennifer M. Schoener
Jolene N. Schrage
Regan E. Shepard
Timothy M. Shults
Bethany Mae Skarupa
Christopher Edwin Skeele
Erin V. Slater
Gretchen Michelle Slater
Jessica Lynn Stewart
Tracy L Tanner
Christina Marie Taylor 1(
Jillian Marie Temple
Meghan Elizabeth Iexido
Cam T. Tien
Gayle M. Tien
Susan L Tonnessen *
Adrienne Mae Stirling Turner
Carrie L. Vesci
lorri C. Vitali ..
Karen A. Waibel
Heather Ryaan Waid
Amy Elizabeth Walker
Meghan Elizabeth Walker
Stacy Anne Walsh
Robert lewis Watson
Dawn K. Wenzel
Kristin Joy Weeks *
Marjorie Ann Weiland
Patrick.J. Weiler
Kate Hanson Wells
Jessica M. Whiting
Mary Elizabeth Winker
Abby C. Withey
Renee Catherine Wood
Brett R. Woodcock
Raymond A. Youngman '"
April L Youngs
PHYSICALEDUCATION
Timothy Edward Belz
Jessica lynn Billard *
Jeffrey Allell Brink
Daniel John Bryant
Courtney Mae Ciechanowicz
Matthew D. Cummiskey
Michael John Curtis
Mjchelle M. Dalton
Brent Edward Dearing
Fred William Deinhardt
Patricia Grace Fassetra
80 P. Flynn
Brian T. Grube
Andreas F. Hadjisavvas
Danielle Marie Heck
Vicki N. Hodet
Andrew T, Landes
Siobhan E. Loughlin
Katherine Elizabeth McDowell
Robert 5. Mehan Jr.
Thomas Eugene Moran
Joshua Michael Potter
Amy Elizabeth Prosser
Sheryll. Rimore
Katherine D. Smith
Jeffrey Allyn Stoughton
Brian Matthew Thomas
James W. Wolf
READINGTEACHER
Heather JoAnn Moore
Michelle L Pickett
RECREATIONEDUCATION
William H. Allall
Theresa Marie Garofalo
Patrick T. Gray
Annette M. Havens
Jennifer L. Hayes
Angela Michelle Petrie
Jeffrey Allal1 Tillapaugh
Chad Daniel Totman
Jennifer L Tynan
Amy L Winter
SECONDLANGUAGEEDUCATION
Heather Diane Applegarth
roneen W. Carr
Annette K. Corbalan
Marina M. Finsmith
Charlene Elizabeth Holmes
Kevin L Howell"
Charles M. Lauth"
Meli'isa C. McQueen
Beth Lynn Muffly
Araceli Gabriela Phillips
Shena Driscoll Salvato *
Lori A. Smith
Annette Pittman Sproul
Hope Elizabeth Tuchman
Melissa Joanne Welch
Yongqin Xi
., Indicates sllJdelJls graduating with (/ GPAof 4.0 or higher
SECONDARYEDUCATION
Biology
David Cornelius Kelsey
Chemistry
Megan C. Ihonas
Social Studies
Stephanie Marie Walters-Rowe
TEACHINGSTUDENTSWITH
DISABILITIES
Nicole Ackley'"
Amber Keyaira Archer-Zummo
Rebekah RoseAnne Barkley
Karen A. Bodie
Jason P. Bullis
Dana Marie Cardi'"
Jennifer Lee resenanc
Jennifer S, Dennis
Danielle M. Dorsey"
Erica Faith Fitzgibbon
Jennifer Ann Hill
Kristen P. Hyland
Traci M. Jones"
Louann C. Ka'ih *
Nicholas D. Kline
Robyn Michelle Iaunt "
Tiffany M. Mersfelder
Luke Joseph Mikels
Courtney Ann Mulherin
Erin E. Munson
Angela A. Panigrosso
Jill M. Ramsden
Stacey L. Raymond
Monica G. Stento ......"
Richard R. Tallman
Wendy Anne Taylor
Laurie Rae Wing
Amy M. Zambardlno
ACADEMIC HERALDRY
THE MACE
The mace is a ceremonial staff used as a symbol of authority. The mace bearer precedes
the platform party and places the mace on a special stand where it remains while the
official proceedings of Commencement are under way, SUNY Cortland's mace, the "Torch
of Learning," is made of silver and rosewood and was created by local silversmith John
Marshall.
THE GONFALONS
The four bright banners carried in the academic procession are called gonfalons. The red,
white, black and grey gonfalon represents the College; in blue, grey and burgundy it
represents the School of Arts and Sciences; in blue, purple and black it represents the School
of Education; and in peach and green it represents the School of Professional Studies.
The gonfalons were designed by Libby Kowalski, professor emerita of art and art history,
and Kathy Maher, a 1984 SUNY Cortland graduate. The standards were made by Bard
Prentiss, associate professor emeritus of art and art history, and J. Eric Kroot. Materials
were provided by the Gilbert and Mary Cahill Foundation and the late Rozanne M. Brooks,
distinguished teaching professor emerita of sociology/anthropology,
v REGALIA
Commencement lends itself to the pageantry of an academic procession rooted in medieval
times. The gowns and hoods worn by faculty members, candidates for graduation and
platform dignitaries distinguish the institution from which the wearer was or will be
graduated, the level of the degree earned and the field of learning.
In 1985, American colleges established a standard code of academic dress, specifying
three types of gowns. The gown for the bachelor's degree has pointed sleeves, the gown for
the master's degree has an oblong sleeve with the front part cut in an arc, and the gown for
the doctoral degree has bell-shaped sleeves. The doctoral gown is also trimmed in velvet.
The hood's inner lining, which folds out at the back and center, indicates the colors of the
institution granting the degree, while the border, which comes around to the front of the
neck, represents the field of learning.
The black mortarboard cap is standard Its only distinguishing feature is a gold tassel
worn by holders of the doctoral degree.
THE KENTE STOLE
The Kente stole is a rich, multicolored, handwoven style of cloth that originated in
Ghana, West Africa, and is revered throughout the Africana World. It is traditionally worn
during important national ceremonies. The colors, patterns and ideogramatic images
of the Kente stole impart information about the wearer and highlight the importance
of an event or a ceremony. Similar to the academic hood, the Kellte stole is relatively
new to commencement ceremonies in the United States and signifies and symbolizes
higher education's connection to the rich cultures, intellectual traditions and academic
achievements of the Africana World.
SPECIAL PERSON DESIGNATION
All graduates can designate a special person who has been instrumental in helping
them achieve their higher education goals. This individual's name is read along with the
graduate's name as he or she walks across the stage at the Commencement ceremony.
Students who choose to name a special person do so when they apply online for their degree.
INTERNATIONAL STUDENT FLAG
Graduating international students present the.r national flag to the president during the
Commencement ceremony. In the past. flags representing China, Japan and Nepal were
received. During the Commencement ceremony, the flags are displayed all stage and
afterward, they are exibited in the lobby of Corey Union .
,-
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FACILITIES INFORMATION
Ambulance
An ambulance will be stationed in the
northwest parking lot of the Park Center,
just outside the overhead door.
Emergency Exits
In case of emergency, please proceed to
the nearest exit in an orderly manner.
Flowers and Gifts
College Store staff will be selling flowers,
diploma frames and assorted gifts on the
upper floor of the Park (enter near the
Poolside refreshment stand from 5:30-8:30 p.rn.
Guest Assistance
Ushers are available at all times for
assistance and information.
Lost and Found
For lost and found items, please contact
the University Police Office, Van Hoesen
Hall, Room (-17, (607) 753-4123.
Off-Site Viewing
The Commencement ceremony will be
shown on a large-screen projector in Park
Center, Room E-20l. Total number of
visitors to this room may not exceed 72.
Photography
Photographers are asked to stand to the
side of the stage when taking pictures to
avoid blocking the view of seated guests.
Refreshments
Light refreshments will be available for
purchase from 5-7 p.m. on the upper
floor of the Park Center at the Poolside
refreshment stand.
Restrooms
Restrooms in the Park Center are indicated
on the map on this page. The men's and
women's locker rooms on the ground floor
also may be used.
Smoking
Smoking is not permitted anywhere inside
the Park Center
Telephones
Public pay phones are available on the
ground and upper floors of the Park Center.
Emergency phones on campus are
identified by blue lights.
Guests are kindly asked to turn off cell
phones and pagers during the ceremony.
COLLEGE COUNCIL MEMBERS
Ms. Mary Kate Boland '06
Mr. John F. Edwards '86
Mr. Walter E. Farnholtz
Mrs. Dorothea Kreig Fowler '52
Or. Robert S. Isaf M.S. Ed. '65
Mr. Patrick McHugh 77
Mrs. Barbara W. ThuesenMr. Stephen J. Hunt '72
Mrs. Kimberly Potter Ireland '97
GRADUATE COMMENCEMENT COMMITTEE
Dr. Marley S. Barduhn 76, co-chair Dr. Michele Gonzalez Ms. Katherine McDowell Mrs. Charlotte Plunkett Mr. George VerDow
Ms. Darci Contri Mr. Louis Larson Dr. Peter McGinnis Mrs. Hailey M. Ruoff'98
Lt. Mark DePaull Dr. Jean LeLoup Dr. Yvonne Murnane Ms. Lisa Scherer '86
Ms. Emily Gray Dr. Virginia Levine, co-chair Lt Mary E. Murphy '87 Dr. Arnold Talentino
SPECIAL THANKS
<'
Mrs. Laurie Barton Mr. David Horrocks Mr. Raymond Ruppert College Store Sport Management Students
Me. Tony DeRado Ms. Sandy Kline Ms. Sherry Snell Duplicating Center Ushers
Ms. Emily Gray Mrs. Cassie Lewis Ms. Erin Sweetman '07 Graduate Coordinators University Police Staff
Ms. Judy Haese Mrs. Paula Lundberg Ms. Annie Wilcox Graduate Studies Office
Mr. Douglas Hausner Ms. Tracy Rammacher ASCCatering Physical Plant Staff
CONGRATULATIONS!
As a SUNYCortland graduate, you join the ranks of 56,000 alumni residing in aliSO states
and more than 40 countries.
We encourage you to continue your involvement with the College through reunion programs,
chapter events and special gatherings. By keeping the Alumni Affairs Office updated with your
current residential and e-mail addresses, you will be assured of receiving (oillmns, the alumni
newspaper, as well as information on other alumni programs.
You may also stay connected with friends and classmates by joining the Alumni Online Community.
This free interactive site is open to all SUNY Cortland alumni who register by visiting www.cortland.edu
and clicking on the alumni link. Services provided include: career center services, a listing in the online
directory, permanent e-mail address, yellow pages and local chapter information.
Please join the Alumni Association in its efforts to promote and support SUNY Cortland, which has
sought to prepare you for a fulfilling and productive life.
